






















GLSORPDZRUN WKHGHVFULSWLYHPHWKRGZLWK VWDWLVWLFDOSURFHVVLQJRIGDWD QXPEHURISDWLHQWVPRUELGLW\ UDWHDQG
WDEOHDQGJUDSKLFSUHVHQWDWLRQRIGLVWULEXWLRQE\VH[DJHZHUHXVHG7KHGDWD WKDWDUHSURFHVVHG LQ WKHSDSHUDUH
WDNHQ IURP WKH DQQXDO UHSRUWV RQPRUELGLW\ DQGPRUWDOLW\ IURP3+, 3XEOLF+HDOWK ,QVWLWXWH RI WKH5HSXEOLF RI
0DFHGRQLDWKHDQQXDOUHSRUWVSXEOLVKHGE\3+,&HQWHUIRU3XEOLF+HDOWK6WLSIRUPRUELGLW\IURPVWURNH 5HVXOWV
)URPWKHUHFHLYHGGDWDIRUWKH&HQWHUIRU3XEOLF+HDOWK6WLSWKHWRWDOQXPEHURIUHSRUWHGSHUVRQVIURPDVWURNHIRU
WKH0XQLFLSDOLW\RI6WLS LQ WKHSHULRG IURP WR LVSHUVRQV7KHSHUFHQWDJHRI WKH WRWDOQXPEHURI
VWURNHYLFWLPVLQ VKRZVWKDWDVOLJKWO\KLJKHUSHUFHQWDJHIDOOVLQZRPHQWKDQPHQ2IWKRVHUHSRUWHGZLWK
VWURNH WKHUH ZHUH SDWLHQWV ZKR HQGHG XSZLWK D OHWKDO HQG  &RQFOXVLRQ 6WURNH LV D FOLQLFDO V\QGURPH WKDW LV
FKDUDFWHUL]HG E\ DFXWH ORVV RI EUDLQ IXQFWLRQ WKDW ODVWV PRUH WKDQ  KRXUV RU OHDGV WR GHDWK ,W RFFXUV GXH WR
VSRQWDQHRXV EOHHGLQJ LQ WKH EUDLQ RU LQ WKH DUHD VXUURXQGLQJ WKH EUDLQ RU KDHPRUUKDJLF VWURNH RU DV D UHVXOW RI
LQDGHTXDWHVXSSO\RISDUWRIWKHEUDLQWLVVXHZLWKEORRGGXHWRWKURPERVLVHPEROLVPRUSRRUEORRGIORZDVVRFLDWHG












ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɢ ɧɚ ɫɦɪɬ ɜɨ ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɡɟɦʁɢ Ɍɨʁ ɩɨɜɟʅɟ ɟ ɨɧɟɫɩɨɫɨɛɭɜɚɱɤɢ ɨɬɤɨɥɤɭɮɚɬɚɥɟɧ ɢ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ
ɜɨɞɟɱɤɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɬɟɲɤɢɨɬ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɟ
ɧɚɝɥɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢɬɟ ɫɢɦɩɬɨɦɢɄɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɬɟ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢɲɬɨɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ
ʁɚɜɚɬ ɩɨɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɥɢ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ ɨɩɮɚʅɚɚɬ ɝɭɛɟʃɟ ɧɚ ɜɢɞɨɬ ɞɜɨʁɧɨ ɝɥɟɞɚʃɟ ɫɥɚɛɨɫɬ ɢɥɢ
ɝɭɛɟʃɟɧɚɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬɨɬɧɚɟɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɨɞɬɟɥɨɬɨɩɪɨɦɟɧɢɜɨɜɢɲɢɬɟɤɨɧɝɢɬɢɜɧɢɮɭɧɤɰɢɢɞɢɫɮɚɡɢʁɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɞɟɡɨɪɟɧɬɢɪɚɧɨɫɬɡɚɛɨɪɚɜɟɧɨɫɬɬɟɲɤɨɬɢɢɫɨɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚɬɟɲɤɨɬɢɢɩɪɢɞɜɢɠɟʃɟɬɨɝɥɚɜɨɛɨɥɤɚɢ
ɫɥ Ɇɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ʁɚɜɢ ɜɨ ɫɟɤɨɟ ɜɪɟɦɟ ɤɚʁ ɞɜɚɬɚ ɩɨɥɚ ɤɚʁ ɫɢɬɟ ɫɟɦɟʁɫɬɜɚ ɢ ɤɚʁ ɫɢɬɟ
ɪɚɫɢɇɚʁɜɚɠɟɧɪɚɲɚɜɚɱɤɢɮɚɤɬɨɪɡɚɩɨʁɚɜɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɟɜɨɡɪɚɫɬɚɂɚɤɨɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɪɟɬɤɨɫɟʁɚɜɭɜɚ












ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɪɢɡɢɤ ɡɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪɋɜɟɬɫɤɚɬɚ ɡɞɪɚɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ
ɭɞɚɪ ɤɚɤɨ ɛɪɡɨɪɚɡɜɢɜɚɱɤɢ ɡɧɚɰɢ ɧɚ ɮɨɤɚɥɧɨ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɚɬɚ












Ɉɤɨɥɭ  ɨɞ ɭɞɚɪɢɬɟ ɫɟ ɢɫɯɟɦɢɱɧɢ Ɍɢɟ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɤɨɝɚ ɚɪɬɟɪɢɢɬɟ ɞɨ ɦɨɡɨɤɨɬ ɫɟ ɫɬɟɫɧɭɜɚɚɬ ɢɥɢ







ɨɞɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚɚɪɬɟɪɢɨɫɤɥɟɪɨɡɚɛɨɥɟɫɬ ɩɪɢ ɤɨʁɚ ɧɚ ɾɢɞɨɬ ɧɚ ɚɪɬɟɪɢɢɬɟ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɦɚɫɧɢ ɞɟɩɨɡɢɬɢ


























ɉɨɬɟɲɤɨɬɢɢ ɫɨ ɝɨɜɨɪɨɬɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɨɬɟɠɧɚɬ ɝɨɜɨɪ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɫɥɚɛɨɫɬɚ ɢ
ɝɭɛɢɬɨɤɨɬɧɚɤɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɬɚɧɚɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚɬɚɧɚɥɢɰɟɬɨɭɫɬɚɬɚɢɥɢɝɪɥɨɬɨɄɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɬɨɚɫɟʁɚɜɭɜɚ




ɦɨɡɨɤɨɬ Ʌɟɜɚɬɚ ɯɟɦɢɫɮɟɪɚ ɧɚ ɦɨɡɨɤɨɬ ɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɯɟɦɢɫɮɟɪɚ ɤɚʁ ɪɟɱɢɫɢ ɫɢɬɟ ɥɭɼɟ ɤɨɢ ɫɟ ɞɟɫɧɢɱɚɪɢ
Ⱦɟɫɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɦɨɡɨɤɨɬɟɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚɤɚʁɤɨɥɤɭɩɨɥɨɜɢɧɚɨɞɢɧɞɢɜɢɞɭɢɬɟɤɨɢɫɟɥɟɜɢɱɚɪɢɚɤɚʁɞɪɭɝɚɬɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɥɟɜɢɱɚɪɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɥɟɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ȼɪɬɨɝɥɚɜɢɰɚ ± ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɦɨɠɟ ɞɚ











ɫɬɪɟɫɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɥɢʁɚɟ ɧɚ ɪɢɡɢɤɨɬ ɨɞ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɤɚɤɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚɦɟ ɧɚ ɫɬɪɟɫɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ









































































Ɉɞ  ɩɪɢʁɚɜɟɧɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ
ɩɪɟɠɢɜɟɚɥɟɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɛɟɡɬɟɲɤɢɢɥɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢɚɫɚɦɨɦɚɥɛɪɨʁɧɚɥɢɰɚɩɨɱɢɧɚɥɟɨɞ













































































Ɉɞ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɨɬ ɝɪɚɮɢɤɨɧ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɦɟ ɞɟɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ
ɧɚɦɚɥɭɜɚɢɞɟɤɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɟɫɟɩɨɜɟʅɟɡɚɫɬɚɩɟɧɤɚʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɬɚɩɨɞɝɨɞɢɧɢ
ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
Ɉɞɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢɩɨɞɚɬɨɰɢɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚʁɠɟɧɢɬɟ
ɨɬɤɨɥɤɭɤɚʁɦɚɠɢɬɟɉɨɤɪɚʁɮɚɤɬɨɪɢɬɟɤɨɢɫɟɡɚɟɞɧɢɱɤɢɢɡɚɞɜɚɬɚɩɨɥɚɤɚɤɨɲɬɨɟɩɭɲɟʃɟɜɢɫɨɤɢɨɬɤɪɜɟɧ
ɩɪɢɬɢɫɨɤɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɨɬɢɞɢʁɚɛɟɬɟɬɨɫɧɟɤɨɢɮɚɤɬɨɪɢɼɢɢɦɚɚɬɫɚɦɨɠɟɧɢɬɟ
ɀɟɧɢɬɟ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɦɢɝɪɟɧɚ ɫɨ ɚɭɪɚɝɥɚɜɨɛɨɥɤɢ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɢ ɫɨ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɦɚɚɬ









































ɢɡɥɨɠɟɧɢɧɚ ɫɬɪɟɫ ɢɦɚɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦɪɢɡɢɤɨɞɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɧɚɱɢɧɧɚɠɢɜɨɬ
ɩɨɜɢɫɨɤɢɨɬɫɬɟɩɟɧɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɞɪ






ɚɩɥɢɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɫɩɚɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɉɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɜɚɠɧɨ ɟ ɥɟɤɚɪɨɬ ɤɚɞɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɩɪɜɢɱɧɨ ɫɟ ʁɚɜɢɥ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɚ ɼɢ




ɦɚɥɢɝɧɢɬɟ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɡɚ ɨɤɨɥɭ ɟɞɧɚ ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɞ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ
ɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɟɮɚɬɚɥɟɧɢɨɫɬɚɜɚɬɪɚʁɧɢɩɨɫɥɟɞɢɰɢɩɨɧɢɜɧɚɬɚɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɤɚɫɨɫɬɨʁɛɚ
ɁȺɄɅɍɑɈɄ
















ɜɬɨɪ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢɈɤɨɥɤɭ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɞ ɩɪɟɠɢɜɟɚɧɢɬɟ ɢɦɚɚɬ ɲɚɧɫɚ ɡɚ ɞɨɛɪɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɨɩɨɪɚɜɭɜɚʃɟ ɚ ɤɚʁ ɞɪɭɝɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɪɟɡɢɞɭɚɥɟɧ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬ ɨɞ ɩɨɬɟɠɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɨɞ  ɨɞ
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